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Salah satu Penyakit Tidak Menular yang masih menjadi masalah kesehatan utama di negara 
berkembang adalah hipertensi, karena prevalensinya yang tinggi dan cenderung meningkat. Perubahan 
gaya hidup yang tidak sehat merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan hipertensi yang kini 
bukan hanya diderita oleh usia lanjut, tetapi juga usia dewasa awal. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa awal di Puskesmas 
Tamalanrea tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analaitik dengan desain 
penelitian crossectional study, Populasi penelitian adalah masyarakat berusia dewasa awal (26-35 tahun) 
yang berobat/berkunjung ke Puskesmas Tamalanrea. Besar sampel adalah 138 orang yang diperoleh 
dengan metode accidental sampling. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan 
uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel aktivitas fisik 
(p=0,028), status merokok (p=0,000), konsumsi kopi (p=0,004), dan konsumsi alkohol (p=0,000) dengan 
kejadian hipertensi. Sedangkan, variabel yang tidak berhubungan dengan hipertensi adalah tingkat stress 
dengan p=0,318. Kesimpulan  dari penelitian bahwa ada hubungan antara aktifitas fisik, status merokok, 
konsumsi kopi, dan konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa awal di Puskesmas 
Tamalanrea. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan langkah preventif sejak dini guna meminimalisir gaya 
hidup tidak sehat di lingkungan masyarakat. 
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ABSTRACT 
One of the non-communicable diseases that is still a major health problem in developing 
countries is hypertension, because its prevalence is high and tends to increase. Unhealthy lifestyle 
changes are one important factor that causes hypertension that is not only suffered by old age, but also 
early adult. This study aims to determine the lifestyle relationship with the incidence of hypertension on 
early adult at Tamalanrea Health Center in 2017. Type of research used is observational analysis with 
crossectional design study, The population is early adult society (26-35 years) who visited Tamalanrea 
Health Center. The sample size was 138 people obtained by accidental sampling method. The data 
analysis is univariate and bivariate with chi-square test. The results showed that there were correlation 
between physical activity variable (p=0,028), smoking status (p=0,000), coffee consumption (p=0,004), 
and alcohol consumption (p=0,000) with hypertension occurrence. Meanwhile, the unrelated variable 
with hypertension was stress level with p=0,318. The conclusion from the study arethere is a relationship 
between physical activity, smoking status, coffee consumption, and alcohol consumption with the 
incidence of hypertension in early adult at Tamalanrea Health Center. Therefore, need to be improved 
preventive steps early in order to minimize unhealthy lifestyles in the community. 
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